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『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
二
飯
野
朋
美
前
号
に
引
き
続
い
て
『
過
去
帳
和
談
抄』
の
紹
介
を
行
う
。
今
号
に
は
、
中
巻
の
翻
刻
を
掲
載
す
る
。
本
書
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
、
次
号
で
行
う
予
定
で
あ
る
。
前
号
の
解
題
で
も
ふ
れ
た
が
、
家
蔵
本
は
上
中
巻
の
み
の
二
冊
で
あ
る
。
下
巻
欠
の
端
本
と
い
う
見
方
も
で
き
る
が
、
上
巻
最
終
丁
の
丁
付
が
｢
二
十｣
、
中
巻
最
終
丁
の
丁
付
が
｢
三
十
三
終｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
中
巻
は
同
時
に
出
版
さ
れ
た
も
の
の
、
下
巻
は
後
日
上
梓
さ
れ
た
か
、
も
し
く
は
刊
行
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
下
巻
の
存
在
を
ご
存
知
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
、
ご
教
示
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。
翻
刻
に
際
し
て
は
、
家
蔵
本
を
底
本
に
使
用
し
た
。
本
文
は
原
文
に
忠
実
で
あ
る
よ
う
に
努
め
た
が
、
漢
字
、
異
体
字
は
お
お
む
ね
現
行
の
書
体
に
改
め
た
。
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
二
三
三
大
妻
国
文
第
50
号
二
〇
一
九
年
三
月
翻
刻
十
一
日
歓
く
わ
ん
喜ぎ
仏ぶつ
経
き
や
う
に
云
い
わ
く
、
住ぢう
し
て
二
初しよ
歓
く
わ
ん
喜き
地ち
に
一
能よく
度と
す
二
衆しゆ
生
じ
や
う
を
一
、
故ゆへ
に
名な
つ
く
二
歓
く
わ
ん
喜き
如によ
来らい
と
一
、
応わう
供ぐ
、
正
し
や
う
遍へん
乃ない
至し
、
仏ぶつ
世せ
尊そん
と
云
々
▲
八はち
幡まん
大たい
明
み
や
う
神じん
。
本ほん
地ぢ
阿あ
弥み
陀た
。
或
あ
る
い
は
釈しや
迦か
ト
モ
と
も
云いふ
。
今いま
日に
本ほん
に
。
八はち
幡まん
宮
く
う
の
大たい
社しや
五
ヶ
所しよ
有あり
。
一
は
豊ぶ
前ぜん
の
宇う
佐さ
。
二
は
筑ちく
前ぜん
の
箱はこ
崎さき
。
三
は
河かわ
内ち
の
誉ほん
田だ
。
四
は
相そう
州しう
鶴
岡
つ
る
が
お
か
。
五
は
石いわ
清し
水みづ
也
。
何いづ
れ
も
十
五
日
ニ
。
祭さい
礼れい
を
つ
と
む
。
扨さて
又また
本ほん
地ぢ
ニ
付つき
二
説せつ
之
事こと
。
教けう
待たい
和お
尚
し
や
う
。
宇う
佐さ
の
社
や
し
ろ
之
御ご
本ほん
地ぢ
を
拝
お
か
み
奉
た
て
ま
つ
ら
ん
と
念ねん
願
ぐ
わ
ん
有あり
し
に
は
。
阿あ
弥み
陀だ
の
三
尊ぞん
現げん
し
給
ふ
と
也
。
又また
筑つく
紫し
の
石せき
体たい
の
八
幡まん
に
て
。
本ほん
地ぢ
を
あ
ら
そ
ひ
け
れ
ば
神しん
前ぜん
に
有ある
。
大たい
石せき
二
つ
に
わ
れ
て
。
一
方ほう
に
は
八
幡まん
大
菩ほ
薩さつ
と
。
又
一
方ほう
ニ
は
霊
り
や
う
山ぜん
の
釈しや
迦か
仏ぶつ
と
。
文も
字し
す
わ
り
け
る
と
ぞ
。
但
た
ゞ
し
昔
し
や
く
在ざい
霊
り
や
う
山ぜん
妙
み
や
う
法ほつ
花け
。
今こん
在ざい
西さい
方ほう
名
み
や
う
阿あ
弥み
陀だ
。
濁
ち
よ
く
世せ
末まつ
代だい
明
み
や
う
観
く
わ
ん
音おん
。
此この
文もん
の
心
こ
ゝ
ろ
歟か
、
扨
又
本ほん
朝てう
之の
御
出
し
ゆ
つ
世せ
は
、
応おう
神じｎ
天てん
皇わう
ニ
て
ま
し
ま
す
と
也
▲
空くう
也や
上
人
。
延ゑん
喜き
帝てい
第
二
の
御
子
也
。
延ゑん
喜き
三
癸
亥
年｣
21
オ
生
む
ま
れ
給
ひ
。
天てん
禄ろく
三
壬
申
年
十
一
月
寂
し
や
く
し
給
ふ
。
春
し
ゆ
ん
秋しう
七
十
歳
也
▲
北ほう
条てう
氏うち
政まさ
公かう
。
天
正
十
八
年
七
月
十
一
日
寅
と
ら
の
刻こく
に
。
御
年
五
十
三
に
て
太たい
閤かう
秀ひて
吉よし
公かう
の
為ため
に
。
自じ
害がい
被
成
け
る
。
辞じ
世せい
の
詠ゑい
歌か
に
ふ
き
と
吹ふく
。
風かせ
な
う
ら
み
そ
花はな
の
春はる
。
紅
葉
も
み
ぢ
の
残のこ
る
。
秋あき
あ
ら
ば
こ
そ
十
二
日
難なん
勝
し
や
う
ぎ
仏ぶつ
経
き
や
う
に
云
い
わ
く
ク
、
智ち
悲ひ
行
ぎ
や
う
徳とく
勝
す
く
れ
た
る
二
余よ
尊そん
に
一
故ゆへ
名
な
つ
く
二
難なん
勝
し
や
う
如によ
来
ら
い
と
一
、
応おふ
供ぐ
、
正
し
や
う
遍へん
智ち
乃ない
至し
、
仏ぶつ
世せ
尊そん
ト
云
々
▲
順
じ
ゆ
ん
徳とく
院いん
。
人
王
八
十
四
代
。
諱
い
み
な
は
、
守もり
成なり
。
後ご
鳥と
羽ばの
院いん
第
三
の
御
子
也
、
御
治ぢ
世
十
一
年
仁にん
治ぢ
三
壬
寅
年
九
月
崩ほう
御ぎよ
也
。
御
寿
こ
と
ぶ
き
四
十
六
歳
▲
賀か
茂も
大
明
み
や
う
神じん
本ほん
地ち
正
し
や
う
観
く
わ
ん
音おん
菩ほ
薩さつ
也
。
欽きん
明めい
帝
て
い
の
御
宇
に
。
上
下
の
神かみ
を
ま
つ
る
。
上
か
も
は
玉たま
よ
り
姫
也
。
賀
茂
建たち
角
つ
の
の
身
命
み
こ
と
の
む
す
め
也
。
其その
子こ
雷らい
神じん
と
成なる
。
別わけ
雷
い
か
づ
ち
の
命
み
こ
と
ゝ
号
か
う
し
奉
た
て
ま
つ
る
也
。
さ
て
又
賀
茂
の
岩いわ
本もと
の
社
や
し
ろ
は
。
在あり
原はら
の
業なり
平ひら
也
。
吉よし
水
み
つ
の
和お
尚
し
や
う
の
御
歌うた
に
月つき
を
め
で
。
花はな
を
詠
な
か
め
し
古いに
し
へ
の
。
や
さ
し
き
人ひと
は
爰こゝ
に
在あり
原はら｣
21
ウ
又
同どう
所しよ
橋はし
本もと
の
社
や
し
ろ
は
、
藤ふじ
原
は
ら
の
実さね
方かた
也
三
四
▲
覚かく
鑁はん
上
人
。
根ごん
来らい
寺じ
の
開かい
山さん
。
姓
し
や
う
は
、
平へい
氏し
。
肥ひ
前
せ
ん
の
将まさ
門
か
ど
の
屈くつ
胤いん
也
、
康かう
治ぢ
二
癸
亥
年
十
二
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
行
き
や
う
年ねん
四
十
九
歳
也
▲
秦はだ
氏うじ
妙
み
や
う
海かい
。
源げん
空くう
上
人
の
御
母はゝ
也
。
久きう
安あん
二
丙
寅
年
十
一
月
卒
そ
つ
し
給
、
御
年
三
十
九
歳
。 東うる
間まの
朝
臣
あ
つ
そ
ん
時とき
国くに
の
妻さい
室しつ
也
▲
勢せい
観
く
わ
ん
上
人
。
諱
い
み
な
は
。
源げん
智ち
と
云
。
智ち
恩をん
院いん
。
黒くろ
谷だに
。
百
ひ
や
く
万まん
遍べん
。
三
ヶ
寺じ
の
第
二
世
也
。
備ひつ
中
ち
う
の
守かみ
。
平
た
い
ら
の
師もろ
盛もり
の
息そく
。
小こ
松
ま
つ
の
内たい
府ふ
の
孫まこ
也
。
歴れき
仁にん
元
く
わ
ん
戊
戌
年
十
二
月
寂
じ
や
く
し
給
。
三
日
異い
香
き
や
う
室しつ
に
満みつ
と
也
。
御
寿
こ
と
ふ
き
五
十
六
▲
武たけ
田だ
信しん
玄げん
公かう
新しん
羅ら
三さふ
郎らう
よ
り
廿
七
代
。
武たけ
田だ
信のふ
虎とら
公
か
う
の
嫡
ち
や
く
男なん
也
、
本もと
は
晴はる
信のふ
と
云
へ
る
也
。
天てん
正
し
や
う
元
く
わ
ん
年ねん
四
月
薨
か
う
し
給
ふ
。
御
寿
こ
と
ふ
き
五
十
三
歳
、
御
辞じ
世せい
大たい
底てい
還
か
へ
る
二
他たの
肌き
骨
こ
つ
の
好
よ
き
に
不す
レ
塗ぬら
二
紅かう
粉
ふ
ん
を
一
自
お
の
づ
か
ら
風ふう
流りう
十
三
日
虚こ
空く
蔵そう
菩ほ
薩さつ
虚こ
空く
蔵ぞう
経
き
や
う
に
い
わ
く
。
是これ
よ
り
西さい
方ほう
に
有あり
レ
土と
、
一
切さい
香かう
集しゆ
世せ
界かい
と
云いふ
。
仏
ほ
と
け
を
勝
し
や
う
花け
敷しき
蔵ぞう
如によ
来らい
と
名な
付づく｣
22
オ
【
挿
絵】
た
ゞ
す
森｣
22
ウ
【
挿
絵】
か
も
の
明
神｣
23
オ
時とき
に
一
ひ
と
つ
の
菩ほ
薩さつ
ま
し
ま
す
。
名な
を
虚こ
空く
蔵そう
菩ほ
薩さつ
と
云いふ
と
云
々
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
二
三
五
▲
後ご
白しら
川
か
わ
の
院いん
。
人
王
七
十
七
代
也
。
諱
い
み
な
は
、
雅まさ
仁ひと
。
鳥と
羽ばの
院いん
第
四
の
御
子
也
、
御
母はゝ
は
璋
子
。
大
納な
言ごん
公きん
実さね
卿
き
や
う
の
御
娘
む
す
め
也
。
御
治ぢ
世
三
年
。
嘉か
応おふ
元
ぐ
わ
ん
年
六
月
十
七
日
御
出
し
ゆ
つ
家け
。
法ほう
名
み
や
う
、
良
り
や
う
然ねん
行
ぎ
や
う
真しん
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
建けん
久きう
三
壬
子
三
月
崩ほう
御ぎよ
也
。
御
寿
こ
と
ふ
き
四
十
三
歳
。
異い
説せつ
に
六
十
六
歳
也
ト
云
々
▲
松まつ
尾のを
大たい
明
み
や
う
神じん
。
本ほん
地ぢ
毘ひ
婆ば
尸し
仏ぶつ
。
神しん
書しよ
抄
し
や
う
云
い
わ
く
ク
。
丹に
塗ぬり
の
矢や
、
化け
し
て
神かみ
と
成なる
。
松
ま
つ
の
尾を
明
み
や
う
神じん
是これ
也
。
大たい
宝ほう
元
ぐ
わ
ん
年ねん
、
秦
は
だ
の
都と
理り
始
は
し
め
て
社
や
し
ろ
を
建たて
て
是これ
を
ま
つ
る
。
号
二
大
山
听
神
一
と
云
々
▲
慈じ
恩おん
大
師
。
字
あ
さ
な
は
、
窺
基
代
郡
。
法ほつ
相そう
宗しう
の
祖そ
師し
也
。
永ゑい
淳
し
ゆ
ん
元
く
わ
ん
壬
午
年
十
一
月
寂
し
や
く
し
給
ふ
と
也
▲
性
し
や
う
空くう
上
人
。
平へい
安あん
城
じ
や
う
の
人
也
。
大たい
中ちう
大たい
夫ふ
橘
た
ち
は
な
の
善よし
根ね
の
子
也
。
母はゝ
は
源げん
氏じ
。
寛
く
わ
ん
弘かう
四
丁
未
年
三
月
。
法ほつ
花け
を
誦
じ
ゆ
し
、
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
年とし
八
十
歳
。
播ばん
州しう
書しよ
写しや
寺じ
の
開かい
山さん
也｣
23
ウ
▲
普ふ
門もん
禅ぜん
師じ
南なん
禅せん
寺じ
開かい
山さん
。
弘かう
安あん
四
辛
巳
年
十
二
月
寂
し
や
く
し
給
ふ
と
也
▲
日にち
蓮れん
上
人
姓
し
や
う
は
、
三
国くに
氏うち
。
父ちゝ
は
遠とを
江 
国
み
の
く
に
の
主
あ
る
し
。
貫ぬき
名なの
重しげ
実
さ
ね
が
次じ
男なん
重しげ
忠たゞ
也
。
母はゝ
は
清きよ
原はら
氏うぢ
也
。
い
か
な
る
ゆ
へ
に
や
。
遠ゑん
州しう
よ
り
安あ
房わの
国くに
小こ
湊
み
な
と
の
浦うら
に
は
な
た
れ
て
。
漁ぎよ
翁おう
と
成なり
け
る
と
也
。
上
人
は
貞てい
応おふ
元
ぐ
わ
ん
壬
午
年
二
月
十
六
日
ニ
生
む
ま
れ
給
ひ
。
弘かう
安あん
五
壬
午
十
月
寂
し
や
く
し
給
ふ
。
御
年とし
六
十
一
歳
。
武ぶ
州しう
池いけ
上かみ
村むら
本ほん
門もん
寺じ
ニ
て
の
事こと
也
▲
源
み
な
も
と
の
頼より
朝とも
公かう
左さ
馬まの
頭かみ
源
み
な
も
と
の
義よし
朝とも
の
三
男なん
也
。
十
三
歳
ニ
て
平へい
家け
の
と
り
こ
と
成なつ
て
。
豆とう
州しう
に
流る
人にん
と
成なり
。
治ぢ
承
し
や
う
に
義ぎ
兵へい
を
起
お
こ
し
。
山やま
木きの
判はん
官
ぐ
わ
ん
を
亡
ほ
ろ
ぼ
し
て
よ
り
。
段だん 々
威い
光
く
わ
う
を
か
ゝ
や
か
し
て
。
終
つ
い
に
平へい
氏じ
を
亡
ほ
ろ
ほ
し
、
鎌かま
倉くら
の
右う
大たい
将
し
や
う
と
あ
を
が
れ
給
ふ
。
扨さて
正
し
や
う
治ぢ
元
く
わ
ん
年ねん
正
月
薨
か
う
し
給
ふ
、
或
あ
る
ひ
は
云
ク
。
相さ
模がみ
川がわ
の
橋はし
供く
養やう
の
節せつ
。
義よし
経つね
行ゆき
家いへ
亡ばう
魂こん
を
見み
給
た
ま
い
て
、
御
落らく
馬ば
有あり
て
よ
り
。
煩
わ
つ
ら
いつ
か
せ
ら
れ
。
終つい
に
本ほん
復ぶく
な
か
り
つ
る
と
也
十
四
日
普ふ
賢げん
菩ぼ
薩さつ
経
き
や
う
に
云
い
わ
く
ク
、
徳とく
利り
周しう いんを
名
な
つ
く
レ
普ふと
、
仁じん
慈じ
恵ゑ
悟ご
を｣
24
オ
曰いふ
レ
賢
け
ん
と
、
又
乗のり
二
六
牙げの
白
ひ
や
く
象
ぞ
う
に
一
、
花け
厳ごん
経
き
や
う
ニ
願
ぐ
わ
ん
を
起
を
こ
し
。
ね
が
わ
く
は
、
我われ
命
い
の
ち
を
わ
ら
ん
と
き
に
、
あ
み
だ
仏ぶつ
を
拝
を
か
み
奉
た
て
ま
つ
り
。
安あん
楽らく
国こく
に
往わう
生
じ
や
う
せ
ん
と
の
願
ぐ
わ
ん
也なり
。
文もん
殊じゆ
菩ほ
薩さつ
も
如
ご
と
く
レ
此
か
く
の
ぐ
わ
ん
を
起
を
こ
し
給
ふ
と
也
▲
允いん
恭
き
や
う
天
皇
、
人
王
廿
代
、
諱
い
み
な
は
、
雄お
朝あさ
津つ
間ま
雅わか
子この
宿すく
祢ね
。
御
治ぢ
世
四
十
二
年
癸
巳
正
月
崩ほう
御ぎよ
也
。
御
寿
こ
と
ふ
き
八
十
歳
也
三
六
▲
大
原
大
明
神
本
地
薬やく
師し
如によ
来らい
也
。
文もん
徳とく
帝てい
。
仁にん
寿じゆ
元
ぐ
わ
ん
辛
未
年
二
月
始
は
し
め
。
此この
祭
ま
つ
り
を
行
お
こ
の
ふ。
是これ
は
春かす
日がの
社
や
し
ろ
、
帝てい
城
じ
や
う
へ
遠
キ
故
ニ
大
原はら
野の
に
移
う
つ
し
奉
た
て
ま
つ
る
と
也
▲
摩ま
耶や
夫ぶ
人にん
世せ
尊そん
の
御
母はゝ
也
。
善せん
覚がく
長
ち
や
う
者じや
の
娘
む
す
め
。
浄
じ
や
う
飯ぼん
大
王わう
の
皇
く
わ
う
后ご
。
太たい
子し
を
生うみ
給
た
ま
い
て
。
七
日
み
ち
て
命
い
の
ち
終をわ
ら
せ
給
ふ
也
、
太たい
子し
を
は
ら
み
給
ふ
く
ど
く
に
よ
つ
て
。 とう
利り
天てん
に
上
じ
や
う
生
し
や
う
と
也
▲
善ぜん
導どう
大だい
師し
慈じ
雲うん
略
り
や
く
伝
で
ん
に
云
い
わ
く
ク
、
阿あ
弥み
陀だ
仏ふつ
の
化け
身しん
也
ト
云
々
、
随ずい
の
煬よう
帝てい
大だい
業がう
九
癸
酉
年
ニ
生
む
ま
れ
給たま
ひ
、
唐たう
の
高かう
宗そう
。
永ゑい
隆りう｣
24
ウ
二
辛
巳
年
三
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
、
御
寿
こ
と
ふ
き
六
十
九
歳
也
ト
云
々
▲
法ほう
如によ
比び
丘く
尼に
。
字
あ
さ
な
は
、
中ちう
将
じ
や
う
姫ひめ
。
仁
王
四
十
五
代
。
聖
し
や
う
武む
帝てい
の
御
宇
に
横よこ
佩
は
ぎ
の
右う
大たい
臣じん
豊とよ
成なり
と
云いふ
人ひと
有あり
。
則
す
な
は
ち
此この
息そく
女ぢよ
也
。
天てん
平へい
宝ほう
字し
七
癸
卯
年
六
月
三
日
に
。
曼まん
荼だ
羅ら
じ
や
う
じ
ゆ
し
た
る
と
也
。
其その
時とき
、
天てん
人にん
ま
ん
だ
ら
の
軸ぢく
の
た
め
に
。
竹たけ
を
持ぢ
参さん
し
て
。
中ちう
将
し
や
う
姫ひめ
に
ま
い
ら
せ
た
ま
ふ
。
竹たけ
の
ふ
し
の
間
あ
い
だ
。
ま
ん
だ
ら
の
は
ゞ
に
あ
ふ
程ほと
也
。
宝ほう
亀き
六
年
乙
卯
三
月
往わう
生
じ
や
う
し
給
ふ
。
御
と
し
廿
九
歳
也
▲
慈じ
覚かく
大だい
師し
。
諱
い
み
な
は
、
円ゑん
仁にん
。
延ゑん
暦
り
や
く
十
三
年
ニ
生
う
ま
れ
給
ふ
。
姓
し
や
う
は
、
壬み
生ぶ
氏うち
、
下しも
野
つ
け
の
国くに
都つ
賀かの
郡
こ
ほ
り
の
人
也
。
清せい
和わ
帝てい
。
貞でう
観
ぐ
わ
ん
六
甲
申
年
正
月
寂
し
や
く
し
給
ふ
。
御
寿
こ
と
ふ
き
七
十
一
歳
也
▲
顕けん
真しん
法ほう
印いん
天てん
台だい
座ざ
主す
。
号
か
う
す二
龍りう
禅ぜん
院
い
ん
の
座ざ
主すと
一
、
建けん
久きう
三
庚
戌
年
十
一
月
寅
と
ら
の
剋こく
。
東かう
塔だう
円ゑん
融ゆう
房ほう
に
て
、
正
し
や
う
念ねん
往わう
生
じ
や
う
し
給
ふ
と
也
。
扨
此
法ほう
印ゐん
は
。
大おふ
原はら
に
て
。
法ほう
然
上
人
と.
問もん
答だう
有
へ
き
と
て
出
い
で
ゝ
、
帰き
依ゑ
有あり
し
と
也｣
25
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【
挿
絵】
さ
い
き
や
う
ほ
う
し｣
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▲
西さい
行
ぎ
や
う
法ほう
師し
。
諱
い
み
な
は
、
円ゑん
位い
。
俗ぞく
名
み
や
う
は
、
佐さ
藤とう
兵
ひ
や
う
衛へ
憲のり
清きよ
と
て
。
鳥と
羽ばの
院いん
の
北ほく
面めん
の
侍
さ
ふ
ら
い
也
。
筑つく
紫し
の
善せん
導どう
寺じ
に
て
。
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
二
三
七
撰せん
集しう
抄
し
や
う
を
書かき
給
た
ま
ふ
、
書しよ
面めん
殊しゆ
勝
し
や
う
な
る
事こと
共とも
也
。
東
ひ
か
し
山やま
。
双そう
林りん
寺じ
の
。
花はな
の
下もと
ニ
て
入にう
寂
じ
や
く
、
建けん
久きう
九
戊
午
年
二
月
也
。
伝でん
記き
に
は
十
五
日
と
有あり
。
兼かね
而て
願
ね
か
い
の
歌うた
ね
が
わ
く
は
。
花はな
の
も
と
に
て
春はる
し
な
ん
。
其その
き
さ
ら
ぎ
の
望もち
月つき
の
比ころ
此
ね
が
ひ
相あい
叶
か
な
い
け
る
と
也
▲
大だい
光
く
は
う
院いん
殿でん
清せい
和わ
天てん
皇わう
廿
八
代
だ
い
の
御ご
苗べう
裔ゑい
。
八はち
幡まん
太た
郎らう
義よし
家いへ
の
嫡
ち
や
く
孫そん
。
贈ぞう
鎮ちん
守じゆ
府ふの
将
し
や
う
軍ぐん
。
新につ
田たの
大ほゝ
炊いの
助すけ
。
義よし
重しけ
公かう
な
り
、
建けん
保ほう
二
甲
戌
年
正
月
卒
そ
つ
し
給
ふ
也
十
五
日
阿あ
弥み
陀だ
如によ
来らい
。
此この
尊そん
は
。
十じつ
劫かう
以い
前ぜん
に
。
十
月
十
五
日
成
じ
や
う
道どう
也
。
故ゆへ
阿
弥
陀
経
き
や
う
に
い
わ
く
。
成
じ
や
う
仏ぶつ
已この
来かた
、
於
ほ
ゐ
て
レ
今
い
ま
に
十じつ
劫かう
ト
云
々
。
尤
も
つ
と
も
十じう
悪あく
五ご
逆
ぎ
や
く
の
輩
と
も
が
らま
で
。
も
ら
さ
ず
、
す
く
い
給
わ
ん
と
て
。
四
十
八
願
く
わ
ん
を
御
立たて
有あり
、
取とり
わ
け
十
八
番ばん
に
。
乃ない
至し
十じう
念ねん.
若
に
や
く
不ふ
生
し
や
う
者しや
不ふ
取じゆ
正
し
や
う
覚がく
と
。
誓
ち
か
ひ
給
た
ま
へ
は｣
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有あり
難がた
き
御
慈ち
悲ひ
也
。
爰こゝ
を
も
つ
て
。
善せん
導どう
大たい
師し
の
た
ま
わ
く
。
か
の
仏
ほ
と
け
、
今いま
よ
に
成
じ
や
う
仏ぶつ
し
、
あ
ら
は
れ
ま
し
ま
す
。
ま
さ
に
知しる
べ
し
。
本ほん
誓せい
重じう
願
く
わ
ん
の
。
不ざる
レ
虚
む
な
し
か
ら
事こと
を
。
衆しゆ
生
じ
や
う
正たゞ
し
く
念ねん
ぜ
ば
。
か
な
ら
ず
往わう
生
じ
や
う
す
る
事こと
を
得
ん
と
。
し
め
し
給
へ
り▲
月げつ
上
し
や
う
転てん
輪りん
聖
し
や
う
王わう
西さい
印いん
度ど
妙
み
や
う
喜き
国こく
の
主
あ
る
じ
、
清せい
泰たい
国こく
王わう
之の
御
子
也
。
阿あ
弥み
陀だ
如によ
来らい
御
父ちゝ
也
。
鼓こ
音をん
王わう
経
き
や
う
の
説せつ
也
▲
殊しゆ
勝せう
妙
み
や
う
顔がん
夫ふ
人にん
月げつ
上
し
や
う
転てん
輪りん
聖
し
や
う
王わう
の
皇
后
く
わ
う
ご
に
て
ま
し
ま
す
、
阿あ
弥み
陀だ
如によ
来らい
の
御
母はゝ
也
。
是これ
も
鼓こ
音おん
王わう
経
き
や
う
の
説せつ
也
▲
浄
し
や
う
飯ぼん
大だい
王わう
智ち
論ろん
に
い
わ
く
。
師し
子ゝ ほう
王わう
に
。
四
よ
に
ん
の
子こ
ま
じ
ま
す
。
浄
じ
や
う
飯ぼん
白
び
や
く
飯ぼん
。
斛こく
飯ぼん
。
甘かん
露ろ
飯ぼん
王わう
也
。
浄
じ
や
う
飯ほん
王わう
に
二
子し
ま
し
ま
す
。
悉しつ
達だ
と
難なん
陀だ
也
と
云
々
。
崩ほう
御きよ
の
事
は
。
梵ぼん
網もう
等とう
の
説せつ
と
云
々
▲
神じん
功こう
皇
く
わ
う
后ご
。
十
五
代
也
。
気いき
長なが
足
た
ら
し
姫
ひ
め
の
尊
み
こ
と
也
。
開かい
化くわ
帝てい
ノ
曽ひこ
孫ご
也
、
気いき
長
な
が
の
宿すく
祢ね
王
わ
う
き
み
之の
女
む
す
め
也
。
御
治ぢ
世
六
十
九
年
己
丑
崩
御
也
、
御
寿
こ
と
ふ
き
一
百
歳｣
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▲
応おふ
神じん
天てん
皇わう
。
人
王
十
六
代
。
諱
い
み
な
は
。
誉ほん
田た
也
。
仲ちう
哀あい
帝てい
第
四
の
御
子
。
御
母
は
気いき
長なか
足
た
ら
し
姫
ひ
め
の
尊
み
こ
と
也
。
御
治ぢ
世
四
十
一
年
庚
午
二
月
崩ほう
御ぎよ
也
。
御
寿
こ
と
ふ
き
百
十
歳
也
三
八
▲
欽きん
明めい
天てん
皇わう
。
人
王
三
十
代
。
諱
い
み
な
は
、
天あめ
国くに
挑おし
開
ひ
ら
き
廣ひろ
庭には
と
申
奉
た
て
ま
つ
ル
、
継けい
体たい
の
御
嫡
ち
や
く
子し
也
。
御
母はゝ
を
牛う
白しろ
香かの
皇
く
わ
う
后ご
と
申
奉
る
也
、
御
治ぢ
世
三
十
二
年
辛
卯
四
月
崩ほう
御ぎよ
也
▲
春かす
日が
大
明
み
や
う
神じん
。
本ほん
地ぢ
釈しや
迦か
如によ
来らい
也
。
先まづ
春かす
日が
四
所しよ
大
明
み
や
う
神じん
者
。
第
一
ニ
武たけ
雷
い
か
づ
ち
の
命
み
こ
と
ハ
鹿か
嶋しま
也
。
第
二
ニ
斉いは
主ぬし
ハ
香かん
取どり
也
。
第
三
に
天あま
津つ
児こ
屋や
根ね
。
第
四
姫ひめ
太だい
神じん
ハ
天てん
照
し
や
う
太たい
神じん
也
と
云
々
▲
明
み
や
う
恵ゑ
上
人
。
栂
と
か
の
尾を
に
住すみ
給
ふ
。
或
あ
る
ひ
は
云いわ
くク
、
春かす
日が
明
み
や
う
神しん
詑たく
し
て
の
た
ま
は
く
、
み
や
う
ゑ
を
。
太
郎
と
し
。
解げ
脱だつ
房ぼう
を
次
郎
と
す
と
の
。
御
神しん
託たく
也
、
貞てい
永ゑい
元
ぐ
わ
ん
壬
辰
年
正
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
。
御
寿
こ
と
ふ
き
六
十
歳
也
▲
尊そん
願
ぐ
わ
ん
房ぼう
。
武む
蔵
さ
し
の
国くに
の
住じう
人にん
。
津つの
戸との
三さふ
郎らう
。
為ため
守もり
入にう
道どう
也
、
法ほう
然ねん｣
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上
人
の
し
め
し
を
請うけ
。
念ねん
仏ぶつ
の
行
ぎ
や
う
者じや
と
成なり
け
る
が
。
長
ち
や
う
命めい
に
て
此この
し
や
ば
せ
か
ひ
に
。
な
が
ら
へ
有ある
事こと
を
か
な
し
み
。
あ
る
時とき
ひ
そ
か
に
自じ
害がい
し
た
り
け
れ
ど
も
。
少
す
こ
し
も
い
た
む
事
な
く
て
。
こ
ゝ
ち
常つね
に
か
わ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
我わが
身み
な
が
ら
も
ふ
し
ぎ
に
お
も
ひ
。
子こ
共ども
を
よ
び
て
、
し
か 
な
り
と
て
切きり
た
る
は
ら
を
見
せ
け
れ
ば
。
切きり
口くち
十ぢう
文もん
字じ
に
て
。
ぞ
う
ふ
を
も
く
り
出いだ
し
た
り
。
妻さい
子し
を
ど
ろ
き
な
げ
き
け
る
を
。
尊そん
願
く
わ
ん
い
さ
め
て
云
ク
、
少
す
こ
し
も
な
げ
く
事こと
な
か
れ
。
此この
く
か
ひ
を
さ
り
て
。
安あん
楽らく
国こく
に
い
た
ら
ん
は
、
よ
ろ
こ
ば
し
き
事
也
と
て
。
更さら
に
後かう
悔
く
わ
い
す
る
事
な
し
。
か
く
て
仏
ほ
と
け
の
光
く
わ
う
明
み
や
う
に
て
ら
さ
れ
て
。
一
七
日
な
が
ら
へ
て
。
仁にん
治ぢ
四
癸
卯
年
正
月
午
む
ま
の
剋こく
に
。
年とし
八
十
歳さい
に
て
往わう
生
じ
や
う
を
と
げ
た
り
。
結けち
縁ゑん
の
た
め
道どう
俗ぞく
男なん
女によ
。
お
ひ
た
る
も
若わか
き
も
。
貴
た
つ
と
きも
賤
い
や
し
きも
。
く
ん
じ
ゆ
し
け
る
と
也
▲
善ぜん
仲ちう
父ちゝ
は
摂せつ
津つの
守かみ
藤ふし
原
は
ら
の
致むね
房ふさ
也
。
母はゝ
は
紀き
伊いの
守かみ
源
み
な
も
と
の
懐
く
わ
い
位い
第だい
八
の
む
す
め
也
。
く
わ
い
に
ん
の
間
あ
い
だ
。
悪あし
き
香か
を
き
ら
ひ
け
る
と
也｣
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和わ
同どう
元
ぐ
わ
ん
年ねん
正
月
十
五
日
の
朝あさ
。
少
す
こ
し
も
な
や
む
事
な
く
。
平へい
産さん
す
。
其その
節せつ
、
家いへ
の
内うち
に
。
異い
香
き
や
う
く
ん
じ
た
り
。
生うま
る
ゝ
所
と
こ
ろ
の
子
。
一
胞ほう
に
二
子し
有あり
て
。
た
が
ひ
に
顔かほ
を
見
合
あ
わ
せ
て
笑わら
ひ
。
少
す
こ
し
も
な
く
事こと
な
し
、
二
人
と
も
に
成せい
長
ち
や
う
し
て
。
学がく
内ない
外げ
に
通つう
達たつ
し
て
。
常つね
に
二
人
か
し
ら
を
な
ら
べ
て
。
相あい
か
た
り
て
涙
な
み
た
を
な
が
す
事こと
有あり
。
神じん
亀き
四
年
の
春はる
。
二
人
と
も
に
山やま
ニ
入いり
。
紫し
雲うん
た
な
び
く
所
と
こ
ろ
を
見
て
。
茅
ち
か
や
を
結
む
す
び
、
爰こゝ
に
住すむ
。
今いま
の
勝かち
尾を
寺てら
、
是これ
也
。
神じん
護こ
景けい
雲うん
二
月
十
五
日
に
善ぜん
仲ちう
、
此この
身み
を
す
て
す
。
天てん
に
の
ぼ
つ
て
去
さ
り
ぬ
。
時じ
年ねん
六
十
一
歳
▲
善せん さん
。
右みぎ
之の
善ぜん
仲ちう
一
胞ほう
の
中なか
の
弟
お
と
ゝ
也
。
善ぜん
仲ちう
去さり
而て
後のち
、
も
の
い
わ
ず
し
て
。
翌よく
三
年
七
月
十
五
日
に
。
忽
た
ち
ま
ち
飛とひ
去さる
。
六
十
二
也
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
二
三
九
▲
崇そう
源げん
院いん
殿でん
委
く
わ
し
くは
一
品ほん
大たい
夫ふ
人にん
。
昌
し
や
う
誉よ
和わ
興かう
。
仁じん
清せい
大
禅ぜん
定
じ
や
う
尼に
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
源
み
な
も
と
の
秀ひで
忠たゞ
公かう
の
。
御み
台だい
様
也
。
家いへ
光みつ
公かう
の
御
母ぼ
公かう
也
、
寛
く
わ
ん
永ゑい
三
丙
寅
年
九
月
薨
か
う
し
給
ふ
也｣
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十
六
日
陀だ
羅ら
尼に
菩ほ
薩さつ
。
内ない
証
し
や
う
は
観
く
わ
ん
世ぜ
音おん
菩ぼ
薩さつ
也
。
此この
菩ほ
薩さつ
は
。
殊こと
に
地ぢ
獄こく
の
衆しゆ
生
じ
や
う
を
あ
わ
れ
み
給
た
ま
い
。
乃ない
至し
有う
縁ゑん
の
衆しゆ
生
じ
や
う
を
導
み
ち
ひ
き
た
ま
ふと
也
▲
仁にん
徳とく
天てん
皇わう
。
人
王
十
七
代
也
。
諱
い
み
な
は
、
大おゝ
鷦さゝ
鷯き
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
応わう
神じん
帝てい
第
四
の
御
子
也
。
御
母はゝ
は
仲
な
か
つ
姫
ひ
め
の
命
み
こ
と
也
。
御
治ぢ
世
八
十
七
年
己
亥
正
月
崩ほう
御きよ
也
。
御
寿
こ
と
ぶ
き
百
十
歳
。
御
廟
び
や
う
を
。
平ひら
野のゝ
明
み
や
う
神じん
と
号
が
う
し
奉
た
て
ま
つ
る
。
家か
隆りう
之の
歌うた
に
難なに
波わ
津づ
に
。
冬ふゆ
ご
も
り
せ
し
花はな
な
れ
や
。
平ひら
野の
の
松まつ
に
ふ
れ
る
白しら
雪ゆき
▲
平ひら
野のゝ
大
明
み
や
う
神しん
。
本ほん
地ぢ
は
正
し
や
う
観
く
わ
ん
音おん
。
山やま
城
し
ろ
の
国くに
葛かど
野の
郡
こ
ほ
り
に
あ
り
、
或
あ
る
ひ
は
云いわ
くク
、
平ひら
野の
の
社
や
し
ろ
は
。
右みぎ
に
記
し
る
す
通
と
を
り
。
仁にん
徳とく
帝てい
の
御
廟
ひ
や
う
也
。
延ゑん
暦
り
や
く
年
中ぢう
に
。
此
や
し
ろ
草そう
創 
也
。
公く
事じ
ニ
云
い
わ
く
。
第
一
の
御
殿てん
は
源けん
氏じ
。
第
二
は
平へい
氏じ
。
第
三
は
高かう
階かい
氏うぢ
。
第
四
は
大おふ
江へ
氏うぢ
。
都すべ
而て
八
姓
し
や
う
の
祖そ
神じん
也
ト
云
々
▲
閻ゑん
魔ま
法ほう
王わう
。
冥
み
や
う
界かい
の
主
あ
る
じ
也
。
又また
閻ゑん
羅ら
王わう
トと
モも
云いふ
。
此こゝ
に
は
遮しや
と
い
ふ
、
謂
い
わ
ゆ
る
遮
し
や
は
令しむ
レ
不ざら
レ
造
つ
く
らレ
悪
あ
く
を
故ゆへ
矣
、
出
ル
二
瑜ゆ
伽が
論ろん
ニ
一
、
本ほん
地ぢ
は
地ぢ
蔵ぞう
菩ぼ
薩さつ
也
ト
云
々
▲
大たい
織しよ
冠
く
わ
ん
鎌かま
足たり
公かう
始
は
し
め
而て
藤とう
氏じ
を
賜
た
ま
わ
る。
高たか
市
い
ち
の
郡
こ
ほ
り
の
人
也
。
其その
先さき
者は｣
28
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【
挿
絵】
ゑ
ん
ま
堂｣
29
オ
天あま
津つ
児こ
屋や
根ねの
命
み
こ
と
の
。
御ご
苗めう
裔ゑい
也
。
天てん
智ち
八
己
巳
年
十
月
薨
か
う
し
給
た
ま
ふ
也
▲
良
り
や
う
弁べん
僧そう
正
じ
や
う
。
近あふ
江みの
国くに
志し
賀がの
里
さ
と
の
人ひと
也
。
石いし
山
や
ま
の
開かい
山さん
。
宝ほう
亀き
四
閏
う
る
ふ
十
一
ニ
入にう
寂しや
四
〇
▲
明
み
や
う
遍へん
僧そう
都づ
。
三さん
論ろん
宗しう
也
。
侍じ
従じう
僧そう
都づ
と
号
か
う
す
。
父ちゝ
は
少
し
や
う
納な
言ごん
通みち
憲のり
、
貞てい
応おう
三
甲
申
年
。
六
月
子ねの
刻こく
寂
し
や
く
し
給
ふ
。
御
年とし
八
十
三
歳さい
也
十
七
日
龍りう
樹じゆ
菩ぼ
薩さつ
。
天てん
竺ぢく
国
こ
く
の
梵ぼん
志じ
の
裔ゑい
也
。
仏
ほ
と
け
、
世よ
を
去さり
給
た
ま
い
て
七
百
年
後
に
。
御
出
し
ゆ
つ
世せ
也
。
或ある
時とき
室しつ
ニ
入いり
、
日
を
経へ
て
も
出いで
給
た
ま
は
ず
、
弟て
子し
ふ
し
ん
に
思おも
ひ
。
戸と
を
ひ
ら
き
見
れ
ば
。
忽こつ
然せん
と
し
て
座ざ
し
給たま
ふ
が
。
そ
の
ま
ゝ
三
昧まい
に
入いり
給
ふ
を
見
る
。
始し
皇
く
わ
う
卅
五
年
ニ
当あた
ル
己
丑
十
月
御
寿
こ
と
ぶ
き
八
十
歳
也
▲
桓
く
わ
ん
武む
天てん
皇わう
。
人
王
五
十
代
也
。
諱
い
み
な
は
。
山やま
部べの
親しん
王わう
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
光
く
わ
う
仁にん
帝てい
第
一
の
御
子
也
。
御
治ぢ
世
廿
五
年
。
大たい
同とう
元
く
わ
ん
丙
戌
三
月
崩ほう
御きよ
、
御
寿
こ
と
ぶ
き
七
十
歳
。
山やま
城しろ
の
栢
か
し
は
原
は
ら
の
陵
み
さ
ゝ
き
、
葬
ほ
う
む
り
奉
た
て
ま
つ
る
也
▲
大おゝ
比び
叡ゑ
権ごん
現げん
国くに
常とこ
立
た
ち
の
尊
み
こ
と
あ
ま
く
だ
り
給
た
ま
い
、
神かみ
と
成なり
、
豊とよ
葦あし｣
29
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原わら
の
主ぬし
と
成なり
給
へ
り
。
此
と
き
滋し
賀が
の
う
ら
三
津つ
川かわ
に
。
五
色しき
の
波なみ
見
ゆ
る
。
此この
所
と
こ
ろ
。
大おゝ
叡ひへ
。
小こ
叡ひへ
。
大おゝ
宮みや
。
二にの
宮みや
是これ
也
と
な
ん
▲
聖
し
や
う
一いち
国こく
師し
東とう
福ふく
寺じの
開かい
山さん
。
弘かう
安あん
三
庚
辰
年
十
月
寂
じ
や
く
し
給
、
御
寿
こ
と
ふ
き
七
十
九
歳
。
但
た
ゝ
し
、
彼かの
寺てら
に
て
。
執
行
事
と
り
お
こ
な
ふ
こ
と
は
十
六
日
也
▲
東とう
照
し
や
う
大たい
権ごん
現げん
。
御ご
法ほう
名
み
や
う
、
徳とく
蓮れん
社しや
崇そう
誉よ
道どう
和わ
大だい
居こ
士じ
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
清せい
和わ
天てん
皇わう
二
十
八
代
之の
御ご
苗めう
裔ゑい
。
八
幡まん
太た
郎らう
義よし
家いへ
之の
嫡
ち
や
く
孫そん
。
新につ
田た
大おゝ
炊いの
助すけ
。
義よし
重しげ
公かう
之の
男なん
。
徳とく
川かわ
義よし
季すへ
十
六
代
の
後かう
胤いん
。
広ひろ
忠たゞ
卿
き
や
う
之の
御おん
子こ
、
源
み
な
も
と
の
家いへ
康やす
公かう
之の
。
御ご
霊れい
廟
び
や
う
也
。
元げん
和わ
二
丙
辰
年
四
月
薨
か
う
し
玉
フ
、
日につ
光
く
わ
う
山ざん
ニ
奉
た
て
ま
つ
る
レ
葬
ほ
う
む
り
也なり
武ぶ
州しう
小こ
石いし
川かわ
。
伝でん
通づう
院いん
之の
権ごん
現げん
様さま
之の
御み
影ゑい
ニ
、
尾ひ
州しう
大たい
納な
言ごん
公かう
御ご
自じ
筆ひつ
之の
讃さん
ニ
源げん
家けの
正
し
や
う
嫡
ち
や
く
武ぶ
門
も
ん
の
棟とう
梁
り
や
う
興
お
こ
し二
新につ
田たの
跡
あ
と
を
一
出いづ
二
参さん
州
し
う
の
郷
き
や
う
一
威い
風ふう
大
お
ほ
ゝ
に
振
ふ
る
い
徳とく
沢たく
益
ま
す 
彰
あ
ら
わ
る
所
と
こ
ろ
に
レ
向
む
か
ふ
無なく
レ
敵てき
不
ざ
る
に
レ
招
ま
ね
か
帰き
降
か
う
す｣
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有あり
レ
仁じん
有あり
レ
智ち
克よく
柔
や
わ
ら
か
に
克よく
剛
か
う
也
一いつ
統
と
う
の
剣けん
業かう
万まん
年
ね
ん
の
永ゑい
昌
し
や
う
十
八
日
観
く
わ
ん
世ぜ
音おん
菩ぼ
薩さつ
極ごく
楽らく
世せ
界かい
に
ま
し
ま
す
時とき
は
。
弥み
陀だ
仏ぶつ
補ふ
処しよ
の
さ
つ
た
也
。
内ない
証
し
よ
う
正
し
や
う
法ほう
如によ
来らい
也なり
。
補ふ
陀だ
洛らく
之の
主
あ
る
じ
也なり
▲
宣せん
化くわ
天てん
皇わう
。
人
王
二
十
九
代
。
諱
い
み
な
は
。
武たけ
小お
広ひろ
国くに
押おし
盾たて
と
奉
レ
申
、
継けい
体たい
帝てい
第だい
二
之
御おん
子こ
也
。
御
母はゝ
は
安あん
閑かん
帝てい
同どう
母ほ
之の
弟おと
ゝ
に
而
ま
し
ま
す
、
御
治ぢ
世
四
年
己
未
二
月
崩ほう
御ぎよ
也
。
御
寿
こ
と
ぶ
き
七
十
三
歳
也
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
二
四
一
▲
小こ
比ひ
叡え
権ごん
現げん
。
本ほん
地ぢ
薬やく
師し
如によ
来らい
也
。
委い
細さい
大おふ
比ひ
叡え
ノ
所
と
こ
ろ二
記しる
ス
▲
難なん
陀だ
尊そん
者じや
。
釈しや
迦か
如によ
来らい
の
舎しや
弟てい
也
。
御
母はゝ
は けう
曇どん
弥み
也
。
此
ニ
は
翻
ほ
ん
す二
善ぜん
歓
く
わ
ん
喜き
一
と
外け
道どう
之の
竹ちく
杖
じ
や
う
に
て
害がい
せ
ら
れ
給
ふ
▲
柿
か
き
の
本
も
と
の
人ひと
丸まる
。
人
王
四
十
五
代
聖
し
や
う
武む
帝てい
の
御ぎよ
宇う
。
石いわ
見みの
国
く
に
の
人
也
、
神じん
亀き
元
ぐ
わ
ん
甲
子
年
三
月
卒
そ
つ
し
給
ふ
と
也
▲
酉ゆう
誉よ
上
人
。
江ゑ
戸ど
三
縁ゑん
山さん
。
増ぞう
上
じ
や
う
寺じ
之の
開かい
山さん
。
総
州
千ち
波ばの
朝あつ
臣そん
大
蓮れん
社しや
。
諱
い
み
な
は
、
聖
し
や
う
惣そう
。
応おう
永ゑい
廿
四
丁
酉
年
七
月
寂
じ
や
く
し
給
ふ
也｣
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▲
豊とよ
国くに
大たい
明
み
や
う
神じん
。
姓
し
や
う
は
豊とよ
臣どみ
、
太たい
閤かう
秀ひで
吉よし
公かう
之の
霊れい
廟
び
や
う
也
。
法ほう
名めう
、
号かう
す
二
雲うん
山さん
俊
し
ゆ
ん
龍
り
や
う
大たい
居こ
士じ
と一
後ご
陽やう
成ぜい
院いん
之の
御
宇
。
慶けい
長
ち
や
う
三
戊
辰
年
八
月
薨
か
う
し
給
た
ま
ふ
。
東
ひ
が
し
山やま
。
奉
た
て
ま
つ
る
レ
葬
ほ
う
む
り
。
御
寿
こ
と
ぶ
き
六
十
三
歳
也
十
九
日
日につ
光
く
わ
う
菩ぼ
薩さつ
。
此この
薩さつ た
は
。
薬やく
師し
如によ
来
ら
い
の
左
ひ
だ
り
の
脇わき
の
大たい
士じ
也
、
天てん
に
ま
し 
て
は
。
日につ
天てん
子し
と
て
。
四
天
下
を
照てら
し
給たま
ふ
天てん
尊そん
也
。
尤
も
つ
と
も
三
光
く
わ
う
の
中なか
の
第だい
一いち
也なり
▲
宇う
多だの
天てん
皇わう
。
人
王
五
十
九
代
也
。
諱
い
み
な
は
。
定さだ
省み
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
光
く
わ
う
孝かう
之の
第
三
の
御
子こ
也
。
後ご
寛
く
わ
ん
平へい
法ほう
皇わう
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
御
治ぢ
世
七
年
。
承
し
や
う
平へい
元
ぐ
わ
ん
辛
卯
年
七
月
崩ほう
御ぎよ
也
。
御
寿
こ
と
ふ
き
六
十
七
歳
▲
堀ほり
川
か
わ
の
院いん
。
人
王
七
十
三
代
也
。
諱
い
み
な
は
、
善よし
仁ひと
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
白しら
河
か
わ
の
院いん
第だい
一いち
之の
御
子
也
。
承
し
や
う
暦れき
三
年
七
月
九
日
降かう
誕たん
。
応おう
徳とく
三
年
十
二
月
九
日
ニ
御
即そく
位ゐ
。
御
治ぢ
世
廿
一
年
。
嘉か
承
し
や
う
二
年
七
月
崩ほう
御ぎよ
也
▲
聖
し
や
う
真しん
子し
権ごん
現げん
。
山さん
王わう
二
十
一
社しや
之の
随すい
一
也
。
本ほん
地ぢ
八はち
幡まん
大たい
菩ほ
薩さつ
之の
化け
身しん
也｣
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▲ へん
照
し
や
う
僧そう
正
じ
や
う
。
俗ぞく
名
み
や
う
は
、
良よし
峰
み
ね
の
宗むね
貞さだ
。
陽よう
成せい
院いん
の
御ぎよ
宇う
。
元げん
慶けい
二
年
、
僧そう
正
じ
や
う
と
成なり
給
ふ
。
号かう
す
二
花くわ
山
さ
ん
の
僧そう
正
じ
や
う
と一
、
寛
く
わ
ん
平へい
二
庚
戌
年
正
月
寂
し
や
く
し
給
ふ
。
御
年とし
七
十
六
歳
也
▲
明めい
雲うん
座ざ
主す
。
久く
我が
太たい
政
じ
や
う
大たい
臣じん
雅まさ
実さね
公かう
之の
孫まご
。
顕あき
通みち
卿
き
や
う
の
御
子
也
。
寿じゆ
永ゑい
二
年
ニ
僧そう
正
し
や
う
を
。
法ほう
住ぢう
寺じ
殿どの
の
御ご
所しよ
へ
招てう
請
し
や
う
し
給たま
ふ
に
。
十
一
月
十
九
日
に
木き
曽そ
義よし
仲なか
。
兵
つ
わ
も
のを
卒
そ
つ
し
。
法ほう
住ぢう
寺じ
殿どの
を
責せめ
破
や
ぶ
る
と
き
。
僧そう
正
じ
や
う
、
馬むま
に
乗のり
の
き
給たま
ふ
を
。
木き
曽そ
が
大たい
将
し
や
う
楯
た
て
の
六
郎
親ちか
忠たゞ
が
放
は
な
つ
矢や
に
て
。
御
腰こし
の
骨ほね
を
射い
ら
れ
。
真まつ
逆
さ
か
さ
ま
に
落おち
給
た
ま
ふ
を
。
親ちか
忠たゞ
、
御
首くび
を
取とり
け
る
と
也
▲
時とき
国くに
西さい
光
く
わ
う
。
法ほう
然ねん
上
人
の
御
父ちゝ
也
。
仁にん
明
み
や
う
天てん
皇わう
之の
御おん
後のち
。
西にし
三さん
条でう
右う
大だい
臣じん
光みつ
公きん
の
後こう
胤いん
。
式しき
部ぶの
太た
郎らう
本もと
年とし
朝あつ
臣そん
。 東うる
間まの
盛もり
行ゆき
其その
子こ
重しげ
俊とし
。
四
二
其その
子こ
国くに
弘ひろ
。
其その
子こ
時とき
国くに
也
。
保ほう
延ゑん
七
辛
酉
年
三
月
十
九
日
之の
夜よ
。
明あか
石しの
源げん
内ない
武む
者しや
定さだ
明
あ
き
ら
、
夜よ
討
う
ち
に
ス
。
年
四
十
三
也｣
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其その
時とき
。
法ほう
然ねん
上
人
は
。
勢せい
至し
丸まる
と
て
。
九
才
に
て
ま
し
ま
す
が
。
小こ
弓ゆみ
に
小こ
矢や
を
つ
が
ひ
て
。
物もの
の
ひ
ま
よ
り
ね
ら
ひ
て
。
敵てき
を
一ひと
矢や
射い
給たま
ふ
故ゆへ
に
。
小こ
矢や
児ちご
と
申
け
る
と
也
廿
日
月
ぐ
わ
つ
光かう
菩ぼ
薩さつ
。
此この
薩さつ た
は
。
薬やく
師し
如によ
来
ら
い
の
右みぎ
の
脇わき
の
大たい
士じ
也
、
又
月げつ
燈とう
大たい
士し
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
亦また
衆しゆ
生
じ
や
う
の
明めい
闇あん
を
照てら
し
給
ふ
則
と
き
ん
は
、
是これ
を
月
く
わ
つ
天てん
子し
と
名な
付つけ
奉
た
て
ま
つ
る
と
也
。
法ほつ
花け
ニ
説とく
レ
之これ
を
也
▲
後こ
小こ
松
ま
つ
の
院いん
。
人
王
百
一
代
也
。
諱
い
み
な
は
、
幹
仁
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
後ご
円ゑん
融ゆう
の
長
ち
や
う
子し
也
。
御
母はゝ
は
通つう
陽やう
門もん
院いん
。
内ない
大だい
臣じん
公きん
忠たゞ
の
御
む
す
め
也
。
永ゑい
享かう
三
年
御おん
飾
か
ざ
り
を
落おと
さ
せ
給
た
ま
へ
て
。
法ほう
諱
い
み
な
。
素そ
行かう
と
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
扨
同
五
年
癸
丑
十
月
崩ほう
御ぎよ
也
。
御
治ぢ
世
三
十
年
也
▲
惟これ
高たか
親しん
王わう
。
文もん
徳とく
帝てい
第だい
一
の
御
子
也
。
清せい
和わ
帝てい
と
。
御
位
く
ら
ゐ
あ
ら
そ
ひ
有あり
て
。
勝
し
や
う
利り
を
得ゑ
給
は
で
。
比ひ
叡ゑい
山ざん
の
麓
ふ
も
と
。
小お
野の
と
云いふ
所
と
こ
ろ
に
閉とぢ
こ
も
ら
せ
給
ひ
け
る
。
比ころ
は
神かみ
無な
月つき
の
す
へ
つ
か
た
に
て
。
雪ゆき
も｣
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【
挿
絵】
こ
れ
た
か
し
ん
王｣
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ふ
り
つ
ゝ
き
け
れ
ば
。
行ゆき
か
よ
ふ
人ひと
も
ま
れ
成なる
に
。
在さい
五ご
中ちう
将
じ
や
う
な
り
ひ
ら
は
。
昔
む
か
し
の
ち
ぎ
り
浅あさ
か
ら
ざ
る
人ひと
な
れ
ば
。
雪ゆき
ふ
み
わ
け
て
。
泣なく
泣なく
御
跡あと
を
尋
た
つ
ね
奉
た
て
ま
つ
り
。
見
ま
い
ら
せ
け
れ
ば
。
折をり
ふ
し
御
子こ
は
。
は
し
近
ち
か
く
く
御
出いで
有あり
。
南なん
殿てん
の
御み
か
う
し
三
間げん
あ
け
さ
せ
て
。
四よ
方も
の
山やま
を
御
覧らん
じ
め
く
ら
し
給
ふ
所
と
こ
ろ
へ
。
中ちう
将
し
や
う
ち
か
く
参まい
り
給たま
ひ
て
。
昔
む
か
し
今いま
の
事こと
共とも
申
上あけ
、
承
う
け
た
ま
は
るに
付
て
も
。
御
衣
こ
ろ
も
の
御
袂
た
も
と
を
し
ほ
り
も
あ
へ
さ
せ
た
ま
わ
さ
れ
ば
。
中ちう
将
じ
や
う
か
く
て
申
さ
れ
け
る
忘わす
れ
て
は
。
夢ゆめ
か
と
そ
お
も
ふ
思おも
ひ
き
や
。
雪ゆき
ふ
み
わ
け
『
過
去
帳
和
談
抄』
解
題
・
翻
刻
そ
の
二
四
三
て
君きみ
を
見
ん
と
は
御み
子こ
も
と
り
あ
へ
さ
せ
た
ま
い
て
。
御
返へん
歌か
に
夢ゆめ
か
と
も
。
何
か
お
も
は
ん
世よ
の
中なか
を
。
そ
む
か
さ
り
け
ん
事
ぞ
く
や
し
き
か
く
て
貞てう
観
く
わ
ん
十
四
年
に
。
御
出しゆ
家け
渡わた
ら
せ
給たま
ひ
し
か
は
。
小お
野の
の
宮みや
共とも
、
四
品ほん
宮く
内ない
卿
き
や
う
共とも
申
奉
た
て
ま
つ
る
。
寛
く
わ
ん
平へい
九
年
二
月
薨
か
う
し
給たま
ふ
也
▲
客
き
や
く
人じん
権ごん
現げん
。
本ほん
地ぢ
十
一
面めん
観
く
わ
ん
音おん
也
。
山さん
王わう
二
十
一
社しや
之の
随すい
一いち.
又
は｣
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白はく
山さん
禅せん
定
ち
や
う
の
霊れい
神じん
也
。
是
い
ざ
な
み
の
尊
み
こ
と
也
と
云
々
▲
馬め
鳴めう
菩ほ
薩さつ
。
東とう
天てん
竺ちく
の
波ば
羅ら
門もん
也
。
龍りう
宮くう
へ
入いり
。
身み
を
虚こ
空くう
に
延のべ
。
又また
本ほん
位い
に
移
う
つ
つ
て
。
ね
は
ん
を
取とり
給
ふ
。
顕けん
王わう
四
十
二
年
に
当
ト
云
々
▲
羅ら
什しう
三さん
蔵ぞう
。
梵ほん
に
は
鳩く
摩ま
羅ら
什しう
。
此こゝ
に
は
童とう
寿じゆ
ト
云
。
天てん
竺ちく
之の
人
也
。
秦
し
ん
の
弘かう
始し
十
一
年
八
月
。
長
ち
や
う
安あん
ニ
而
寂
じ
や
く
し
給
。
是これ
晋しん
義
熙
五
年
也
▲
静
し
や
う
遍へん
僧そう
正
じ
や
う
。
号かう
す
二
禅せん
林りん
寺し
大たい
納な
言こん
僧そう
都つ
と
一
此
人
は
大
納な
言こん
頼より
盛もり
卿
き
や
う
の
子
也
。
貞てい
応おう
三
甲
申
年
四
月
寂
し
や
く
し
給
、
御
年とし
五
十
九
歳
也
▲
定てい
家か
卿
き
や
う
。
四
条
て
う
の
院いん
の
御
宇
の
人
也
。
俊
し
ゆ
ん
成ぜい
卿
き
や
う
の
男なん
。
母はゝ
は
若わか
狭さの
守かみ
親ちか
忠たゝ
の
娘
む
す
め
。
伯ほう
耆き
と
云いふ
。
貞てい
永ゑい
元
ぐ
わ
ん
年ねん
十
一
月
出
し
ゆ
つ
家け
、
法ほう
名
み
や
う
、
明めい
静
し
や
う
ト
云
、
仁にん
治ぢ
二
年
八
月
薨
か
う
し
給
ふ.
御
年
八
十
歳
也
▲
大たい
猷ゆう
院いん
殿でん
御
諱
い
み
な
は
、
源
み
な
も
と
の
家いへ
光みつ
公かう
也
。
家いへ
康やす
公かう
之の
御
嫡
ち
や
く
孫そん
ニ
而
秀ひで
忠たゞ
公かう
之の
御
子
也
。
慶けい
安あん
四
辛
卯
年
四
月
薨
か
う
し
玉.
奉
た
て
ま
つ
る
レ
葬
ほ
う
む
り
二
日
光
山
ニ
一
、
御
寿
こ
と
ぶ
き
四
十
八
歳
也｣
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四
四
